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Emmanuel Le Roy Ladurie, bienconnu pour son Histoire du climatdepuis l’an mil, (Flammarion
1967, 1983), s’entretient avec
Anouchka Vasak sur ce thème qui lui
est cher. Cet entretien prend la forme de
trente-deux questions dont les réponses
constituent les chapitres du livre. Elles
précisent les grands sujets qui structu-
rent cette étude du climat du dernier
millénaire. En voici quelques exemples.
Ce sont les méthodes de datation des
climats passés (anneaux des arbres,
dates des vendanges, glaciers et pol-
lens) sur lesquelles repose cette histoire
du climat. Ensuite, la description des
grandes périodes climatiques comme le
« Petit âge glaciaire » ou PAG (1300-
1860), qui fait d’ailleurs suite au « Petit
optimum médiéval » ou POM (VIIIe-
XIIIe siècle, c’est-à-dire de Charlemagne
à Saint Louis). Il y a bien sûr le lien
entre les conditions météorologiques et
la révolution de 1789, ou encore d’au-
tres périodes révolutionnaires comme
celles de 1830 ou de 1848. Enfin, citons
un dernier exemple avec l’étude des
événements climatiques extrêmes
(grands froids, canicules, inondations). 
Je vais maintenant discuter de la
méthode utilisée, bref de l’éclairage
donné à ces faits climatiques pour cons-
truire cette histoire du climat, discipline
qu’a fondée en quelque sorte Emmanuel
Le Roy Ladurie. Il s’agit surtout d’une
histoire humaine avec des étés pourris
qui engendrent des récoltes misérables
et des famines, ou bien des étés chauds
qui favorisent le mûrissement de la
vigne, mais engendrent parfois l’échau-
dage (le grain de blé est brûlé par la
chaleur). C’est toute une histoire de la
France rurale qui nous est retracée avec
la plume riche et colorée, émaillée d’a-
necdotes de l’historien qu’est Le Roy
Ladurie. Il met constamment en relation
l’histoire économique, en évoquant la
cherté du blé ou les revenus de la vigne
avec l’histoire météorologique. Mais il
y a aussi les aspects critiques que sont
les émeutes de subsistance, présentées
tout au long de l’ouvrage (cf. les émeu-
tes de la faim aujourd’hui). À l’inverse,
on assiste, en 1907, à une révolte des
vignerons de la région de Narbonne,
suite à des étés chauds conduisant à une
surproduction, donc à une baisse des
revenus.
Le livre comprend aussi une annexe 
vendémiologique due à Valérie Daux,
donnant les dates de vendanges bour-
guignonnes du XIVe au XXIe siècle. C’est
en grosse partie le socle sur lequel
repose cette histoire du climat, au moins
pour les printemps et les étés. La tech-
nique a d’ailleurs été introduite par des
météorologistes : Alfred Angot au 
XIXe siècle, puis reprise en 1955 par
Marcel Garnier ! Enfin, sur ce sujet, je
conseille vivement aux amateurs de vin
le chapitre 30 sur « Les vignobles et le
réchauffement récent », mais aussi le
chapitre 29 sur « Les canicules du
passé ». On y trouve en effet beau-
coup d’appréciations sur la qualité des 
millésimes. 
Voici quelques remarques avant de
conclure. Ce n’est pas vraiment un
entretien : je suppose que A. Vasak a
formulé les questions. Une bibliogra-
phie plus complète aurait été très utile.
Enf in l’ouvrage est plus léger sur
l’aspect glaciaire que sur l’aspect 
vendanges ! 
Je dirai pour finir que ce livre constitue
en quelque sorte un aide-mémoire de la
recherche d’Emmanuel Le Roy Ladurie
sur le climat passé et qu’il sera un outil
indispensable pour les étudiants et les
chercheurs qui veulent s’initier à cette
histoire du climat du dernier millénaire.
C’est peut-être un paradoxe du réchauf-
fement climatique actuel que de nous
inciter à mieux connaître notre histoire
climatique. Ce livre y contribue de façon
précise et pédagogique. Il a d’ailleurs
reçu une mention spéciale en 2008 au
prix du livre sur l’Environnement
(Fondation Veolia-Environnement).
Le grand mérite de l’ouvrage est de
résumer la trilogie en cours de parution
sur L’histoire humaine et comparée du
climat dont deux volumes sont parus
pour les périodes respectives XIIIe-
XVIIIe siècle (Canicules et glaciers) et
1740-1860 (Disettes et révolutions). Le
troisième volume qui paraîtra début
2009 comprend la période récente : de
1860 jusqu’à nos jours ; il correspond à
la naissance de la météorologie comme
institution et, pour les années récentes,
au réchauffement climatique. Il est
d’ailleurs en partie dévoilé dans cet
ouvrage qui s’achève sur les caractéris-
tiques climatiques très contrastées de
l’été 2007 en Europe et dans le monde. 
